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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi HMA.muka surat dan
TUJUH soalan yang bercetak ietietum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab EMPAT soalan sahaja: DIJA soalan dari Bahagian A dan DIJA soalan dari
Bahagian B. Soalan no. 5 adalah WAIIB.






l. Terangkan dengan terperinci syarat-syarat yang diperlukan bagi penggunaan
Common Law Inggeris di Malaysia.
(100 markah)
2. Prinsipal akan bertanggungiawab ke atas setiap tindakan agennya yang telah
dilakukan dalam kuasa agen tersebut. Bincangkan.
(100 markah)
3. Dalam undang-undang kontrak, setiap pihak yang berkontrak mestilah
mempunyai kerelaan bebas untuk berkontrak. Bincangkan.
(100 markah)
4. Plaintif dalam kes cuai harus membuktikan beberapa perkara penting sebelum
ia berhak menunht sebarang gantirugi daripada pihak defendan. Terangkan
dengan jelas apakah perkara-perkara tersebut?
(100 markah)
BAHAGIAN B
5. Ahmad telah memulakan perniagaannya pada I Jun 1987 dengan
memasukkan aset-aset berikut sebagai modalnya:
Stok barang niaga 12,000 unit @ RM1.00 seunit RM12,000Tunai RM25,000
Urusniaga-urusniaga yang telah berlaku dalam Perniagaan Ahmad pada bulan
Jun 1987 adalah seperti berikut:
Jun 2 Beli secara tunai 20,000 unit @ RM1.00 seunit7 Jual secara tunai 30,000 unit @ RM1.80 seunit10 Bayar belanja RMl0015 Beli secara tunai 15,000 unit @ RMl.00 seunit22 Jual secara tunai 12,000 unit @ RMl.80 seunit25 Bayar kadar bayaran RM30030 Bayar sewa RM500 dan gaji RM2,500
Dikehendaki:
[a] Catatkan semua urusniaga di atas ke dalam akaun-akaun ter0entu







Sediakan Akaun Perniagaan dan Akaun Untung-Rugi untuk bulan Jun
1987.
(50 markah)











tbl Berikut adalah urusniaga-urusniaga yang tidak berhubungan.oleh
syarikat-syarikat yang berlainan dan cdOangan Pro,ses bagi urusniaga-
uiu sniaga 
-itu 
dalam akaun- akaun syarikat yan g berkenaan.
Inventori yang kosnya RM20,000 sekarang ini mempunyai
nilai penggantian RM30,000. Untuk memberikan--pandangan
yang'beti[ dan adil' dalam akaun-akaun, adalah dicadangkan
inventori itu dinilaikan kepada RM30,000.
Inventori bahan yang kosnya RM5,000 sekarang-ini^boleh
digantikan deng-an -invenfori yang harganya- RM3'5OO-
Inientori ini diiadangkan supaya -diturunkan kepada kos
penggantian yang lebih rendah.




disuJutnilaikin sEbanyak-RM15,000, sekarang ini dinilaikan
RM95,000. Bangunan itu dicadangkan supaya d-itingkatkan
kepada nilai seniasa dan dikreditkan semua lebihan dalam
Akaun Untung Rugi.
Akaun Untung Rugi menunjukkan keuntungan 
-sebanyak
RM7,000 sebeiirm dlkenakan susutnilai yang telah dikira oleh
akauntan sebagai RM9,000. Supaya ldak menunjukkan
kerugian, paralengarah bercadang fidak akan mengenakan
sebarang susutnilai tahun ini.
Sebuah syarikat telah membeli mesin k!" y?ttg akan digunakan
selama beberapa tahun. Adalah dicadangkan supaya jumlah
kos mesin kirl dikenakan dalam penghitungan keuntungan
tahun ini atas alasan bahawa sekiranya syarikat dibubarkan'










Dengan memberi sebab-sebab, nyatakan konvensyen, amalan dan prinsip
perakaunan yang telah dipatuhi atau tidak dipatuhi bagi setiap cadangan di
atas. Bagaimana anda akan memproses tiap-tiap urusniaga itu?
(50 markah)
Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira Syarikat Bemban Sdn. Bhd. bagi
tahun berakhir November 1987 dan 1988 adalah seperti berikut:
I
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Kira nisbah-nisbah berikut bagi tahun 1987 dan 1988:
ti] Kadar perolehan inventori
tiil Belanja atas jualan
tiii] Untung sebelum cukai atas jualan
livl Nisbah modal kerja
[v] Pulangan atas jumlah aset
[viJ Nisbah cepa[
(100 markah)
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